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Miloslav Sobotka: Faktorizace polynomu a
problem batohu
Miloslav Sobotka ve sve praci popisuje polynomialni algoritmus na rozklad
primitivniho celociselneho polynomu na ireducibilni faktory. Algoritmus je za-
lozen na myslence Marka van Hoeije z clanku Factoring Polynomials and the
Knapsack Problem upravene v clanku Belabas, van Hoeij, Kliiners, Steel, Fac-
toring Polynomials over Global Fields.
K pochopeni algoritmu a dukaau korektnosti bylo potreba nastudovat mnoz-
stvi pokrocilejsi teorie, protoze vyse uvedene clanky jiz fadu znalosti predpokla-
daji. Ucelenou a podrobno-u prezentaci zakladni verze van Hoeijova algoritmu
povazuji za velmi prinosnou, i kdyg zde by bylo mozne zajit jeste dal - vice
zduraznlt hlavni myslenky, neformalne shrnout slozitejsi dukazy, a podobne.
TJzitecne jsou take konkretni priklady behu algoritmu. K tomu bylo sa-
mozrejme potreba algoritmus naprograrnovat, cog nebyl vzhledem k jeho slogi-
tosti jednoduchy ukol.
Bakalarskou praci doporucuji k obhajobe a navrhuji ohodnotit stupnem
vyborne.
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